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社会的属性の分布表1
有効回答者数
321
 
????
321
319
312
321
39.3 60.7
年 齢20～30代40'～50代 60代 70代以上
10.6 24.3 32.1 33.0
学 歴 初等 中等 高等
1.9 26.3 71。8
家 の 宗 教 キ リス ト教 他宗教
46.8 53.2「
入 信 時 期 一19441g45-641965-841985 一
8.7 45.8 26.2 19.3
*数値はペーセントを示 している。
*学歴分類 については 「日本人の国民性」調査 を参考にした
(統計数理研究所1999)。
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.表2質 問文の概略
変数名 質問項目の情報
宗教的信念(GSS1988)
聖書解釈 「聖書解釈についてあなたの意見にもっとも近いもの」
1=「聖書は神の言葉を正確に しるしたもの'であ り、それぞれの言葉は一字一句
.字義どおりにとられなければならない」2=「聖書は神の意志が吹き込まれたも
のであるが、.その言葉は一字一句字義どおりにとらなければならない、という
ものではない」3=「聖書は神の言葉とい うよりむしろ、人間によって記録 きれ
た寓話、伝説、歴史、道徳的な教訓などからなる古代の文献である」
信仰確信 「あなたの信仰はどれくらい確かなものですか」
1=「確信に満ちている」から7=「疑念が混ざっている」まで9)7段階
聖書の影響 「聖書が生活内での選択に与える影響」.
1=「非常に重要」から5=「あまり重要でない」までの5段階
説教の影響 「教会の説教が生活内での選択に与える影響」
1=「非常に重要」からト 「あまり重要でない」までの5段階
疑問なしに信 じる 「よいクリスチャンであるためには、.何の疑問 も持たずに信 じることが重要か」.
1=「非常に.重要亅か ら5=「あまり重要でない」までの5段階
神を信 じるか 「神についての信仰で最も近いもの」
1=「神の存在に何ρ疑い もな.い」から6=「神を信 じ.ていない」まで(ウ6段階(調査時
は数値を逆転させていた)
神 を近 くに感 じるか 「神をどれくらい近 くに感 じているか」
1=「非常に近 く」から5r「神は信 じていない」までの5段階
宗教的行動(GSS1988)
礼拝出席 「どの程度礼拝に出席 しているか」
1=「週に2回以上」から9=「全く行かない」までの9段階
教会活動 「所属している教会の何らかの活動に参加 しているか」
1=「はい」2=「いいえ」
祈りの頻度 厂普段 どの程度祈 りをしているか」
1需「毎日何回か」から6=「まったくしない」までの6段階
聖書を読む頻度 Tどのくらいの頻度で聖書を読んでいるか」
1=「毎日何回か」から6=「まったく読まない」までの6段階
伝道 「キリスト教徒でない方に、イエス・キリス トを信 じて救い主として受け入れる
ように、働 きかけたことはあるか」.1=「はい」2=「いいえ」
外 発 的 志 向性(BatSonandSckoenrad61991)*すべ て =「賛 成」か ら5=「反 対 」まで の5段 階
祈りの動機 「祈 りは幸せや安らかな生活を手に入れるためにする」
教会に行く理由 「教会に行く理由のrつ は人間的な交わりが落ち着 く場所を提供してくれるから」
教会と人間関係 「教会はよい人間関係を作るには最適」
信仰よりも大切な.こと 「キリス ト教 を信じているが、生活にはそれよりも大切なことがたくさんある」
内 発 的 志 向性(BatsonandScLoenrade1991)*すべ て =「賛 成」か ら5=「反 対 」ま で の5段階
人生の意味についての教え 「宗教は、人生の意味にρいて多 くのことを教えてくれるので、わ々しにとっ
てとりわけ大切だ」
信仰の生活との関わり 「私の信仰は、わた し自身の生活とたいへん密接にかかわりあっている」
伝道の努力 、
「教会員ならば、キリス ト教を自分以外のすべての人にたい しても広めようと、
いっしょ.うけんめい努めるべき」
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?
?
「?
?
?
?
?
」
?
?
?
、
「?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
宗教的行動 共 通 性
一.118
一.017
.035
一.004
一.104
.128
.449
.699
.389
..474
、524
.453
.011
一.033
.059
.274
.834
.599
.833
.465
.358
.412
.591
.215
.336
.417
共通性合計 6.254
宗教的行動
.517*
.091
1.000
表3因 子分析
内発的志向性 外発的志向性
信仰確信 ・
聖書の影響
説教の影響
神を信 じるか'
神 を近 くに感 じているか
信仰の生活との関わ り
.
.720
.837
.596
・.686
.772
.596
.087
一.107
.107
ご022
一.017
一.058
祈 りの動機
教会に行 く理由'
教会と人間関係
㍉074
一.072
.174
.517
.911
.741
礼拝出席 、
教会活動
祈 りの頻度
聖書を読む頻度
一.143
一.011
.304
.329
一.007
.035
.032
一.019.
因子間相関 内発的志向性 外発的志向性
内発的志向性 馳1.000 ㌦006
外発的志向性 一.006 1.000
宗教行動 .517* .091
*因子抽出法:最尤法 回転法:Kaiserの正規化を伴うフoロマックス法
*相関係数は1%水準で有意。*.35以上の因子負荷量が見られた項目を太字で示 した。
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
280
22
126
75
57
表4社 会的属性別の因子得点平均値
内発的志向性' 外発的志向性 宗教的行動
性別 n」S. n.S。 n.S。
年齢 ・ n。S. F=2.475
P<0,1
F=2.915
p<0.05
30代以下
40～50代
60代
70代以上
.250
.154
㍉037
・.167
.385
一.004
一.023
餉.117
学歴 n.S. F=3。733
P<0.1
n.S.
初等 ・中等
高等
・.175
.069
親の宗教 F=9.560
p<0.01
n。S。 n.S。
キリス ト教
他宗教
幽.178
.166
入信時期 F=3.954
<0.01 n.S.
F=2.514
<0.1
二1944
1945-64
1965一』84
1985一
.054
呻。202
.134
.249
・.118
」.108
.023
.254
*n.s.は有意 で は な か っ た分 析 で あ る。
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     Dimensions of Religiosity and Social Determinants on Each. 
      Dimension: Evidence from [Japanese Christian Survey]
                         MATSUTANI Mitsuru 
     The purposes ofthis paper are to examine (1) howdimensions of religiosity are identified in 
     membership of Japanese Christianity and (2) the relation between these dimensions and social 
     ,demographic c aracteristics u h as age and sex. In the scientific study of religion i Europeandthe 
      United States, It has been suggested hat multi-dimensions of religiosity are more useful to understand 
      internal structure of church member than only one religiosity scale. This paper applies multi-
      dimensional approach to acase in Japan. 
      In analysis of this paper, data collected from members.of Protestant church inJapan were used. The 
      following knowledge was acquired as a result of quantitative analysis of this data. 
      (1) Using factor analysis in"Christianity Survey", three factors ("Intrinsic religious orientation", 
         "Extrinsic religious orientation" and "Religious practice") are extracted. "Intrinsic religiouss 
         orientation" is positively correlated with "Religious practice". But, it is uncorrelated with 
         "Extrinsic religious orientation" 
     (2) Social demographic c aracteristics have different effects on each dimension of religiosity. Parents' 
         religion and the time that is converted have positive effects on "Intrinsic religious orientationAge 
        and education have ffects on "Extrinsic religious orientation". And age and the time thatis
         converted have positive effects on "Religious practice". 
         From the above result, he validity of measuring religiosity with multi-dimension-measure was 
        accepted. Further analysis should be to examine how and what dimensions of religiosity have 
        positive/negative effects on social ttitude. 
     Key Words 
     dimensions f religiosity / social demographic c aracteristics / factor analysis / Christianity in Japan / 
     religious orientation 
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